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MOTTO 
Kebanggan Kita yang terbesaradalahbukantidakpernalgagal, 
tetapibangkitkembalisetiap kali kitajatuh. (Confusius) 
 
“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam 
semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan 
terasa selamanya”. (Lance Amstrong) 
 
Waktuterbaikuntukberbahagiaadalahsekarang.Tempatterbaikuntukberbahagiaadal
ah di sini. Dan caraterbaikuntukberbahagiaadalahmembahagiakan orang lain. 
Lakukan yang terbaikuntukhidupmu. (Rikayah) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN SUB TEMA 
TUBUHKU MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
JIGSAW  PADA SISWA KELAS I SD NEGERI 1 KEMADOHBATUR 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 
Rahayu Putra Setya Wati, A54F121001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015,  100 halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam 
pembelajaran sub tema:tubuhku pada siswa kelas I SD Negeri 1 Kemadohbatur 
melalui model pembelajaran Jigsaw. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I 
SD Negeri 1 Kemadohbatur yang berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 9 siswa 
laki – laki, dan 7 siswa perempuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerjasama siswa. Peningkatan 
kerjasamaterlihat dalam 4 indikator yaituRasa bertanggungjawab kelompok 
meningkat dari pra siklus sebesar 48%, Siklus I sebesar 64%, dan Siklus II 80%. 
Semangat kelompok memecahkan masalah meningkat dari pra siklus sebesar 
43%, Siklus I sebesar 64%, dan Siklus II sebesar 83%. Interaksi terhadap teman 
dalam kelompok  meningkat dari pra siklus sebesar 46%, Siklus I sebesar 65%, 
dan Siklus II sebesar 80%. Menghargai pendapat teman kelompok meningkat dari 
pra siklus sebesar 45%, Siklus I sebesar 68%, dan Siklus II sebanyak sebesar 
80%. Peningkatan kerjasama siswakeseluruhan dibuktikan juga dengan 
peningkatan kriteria kerjasama yang diperoleh data pada pra siklus sebesar 19% 
kerjasama siswa rendah, siklus I  sebesar 56% kerjasama siswa cukup, pada 
siklus II sebesar 81% kerjasama siswa sangat tinggi. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan kerjasama siswa 
dalam pembelajaran sub tema: tubuhku pada kelas I SD Negeri 1 Kemadohbatur 
tahun pelajaran 2014/2015. 
 
 
 
Kata kunci: peningkatan, jigsaw, kerjasama,  
 
 
 
 
 
